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1. Introducción y objetivo
El virus del rizado de la hoja de tomate Nueva Delhi


El virus del rizado de la hoja del tomate de Nueva Delhi
Durante el año 2013 se declaró la presencia en cultivos de 
calabacín y de otras cucurbitáceas de un nuevo virus para 
España y para Europa, el virus del rizado de la hoja de 
tomate Nueva Delhi (Tomato leaf curl New Delhi virus, 
ToLCNDV), un begomovirus transmitido por la mosca 
blanca Bemisia tabaci, que ha causado grandes pérdidas en 
las comunidades autónomas de Anadalucía, Murcia y 
Valencia. Tratándose del patosistema begomovirus-mosca 
blanca-planta hortícola, las perspectivas a corto y medio 
plazo en España son preocupantes y necesitan actuaciones 
urgentes y de manera integrada.
Este documento resume los conocimientos actuales sobre 
este virus en España, su biología y epidemiología, así como 
las pautas de control.
Imagen 1. Plantación de calabacín con infección 
generalizada de ToLCNDV
2. Origen y presencia en España
En el mundo: ToLCNDV fue descrito por primera vez en 
la India en cultivos de tomate, donde se ha convertido en 
su principal patógeno. Pocos años después y sobre todo 
durante la última década, su rango de hospedadores ha 
aumentado enormemente, alcanzado también a miembros 
de la familia cucurbitáceas y además, solanáceas. En la 
actualidad se  considera un problema emergente en 
cultivos de la India, Pakistán, Bangladesh y Tailandia. 
Además se ha detectado también en Indonesia, Taiwán e 
Irán.
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Imagen 2.- Presencia a nivel mundial de ToLCNDV antes de su 
descripción en España
2. Origen y presencia en España
En España: A lo largo del año 2013 apareció una nueva 
enfermedad en calabacín, tanto en cultivos al aire libre 
como en invernadero, principalmente en Andalucía y 
Murcia. Los síntomas observados en las plantas 
afectadas consistían en un rizado de las hojas jóvenes, 
hacia el envés y también hacia el haz y un amarilleo 
intenso. Muchas plantas presentaron parada del 
crecimiento con síntomas en los frutos en forma de una 
rizadura suave en la piel del fruto joven. En infecciones 
tempranas  producidas en torno al  verano, se observaron 
intensos síntomas, incluso las plantas dejaban de 
desarrollarse y de dar frutos. Durante el verano y otoño de 
2013 esta enfermedad se extendió,  afectando a cultivos 
tardíos de melón y generando una enorme inquietud en el 
sector.
Imagen  3.- Infección  generalizada  de  ToLCNDV en
cultivo de calabacín en invernadero.
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3. Rango de plantas huésped
En el mundo: Dependiendo del país, aislados de ToLCNDV
han sido identificados como causa de enfermedad en solanáceas 
como patata, tomate y pimiento, y en cucurbitáceas como pepino, 
melón, sandía, calabaza, calabacín, Luffa sp y Lagenaria sp.
En España: Las observaciones preliminares sugieren que los 
aislados españoles de ToLCNDV afectan esencialmente a 
cucurbitáceas. Aparte de calabacín, se han visto plantas con 
síntomas en cultivos de  melón, pepino y sandía. Puntualmente se 
ha detectado el virus en pimiento y en tomate. También se han 
encontrado plantas silvestres de otras familias que estaban 
infectadas por el virus. Por tanto, la gama de huéspedes de 
ToLCNDV es supuestamente muy amplia, implicando la potencial 
existencia de fuente de inóculo abundante en campo durante todo 
el año.
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Calabacín: El calabacín muestra un curvado de las hojas normalmente hacia el envés (Imagen 5) pero también puede 
curvarse hacia arriba (Imagen 6). Pueden presentar una clorosis marcada en las hojas superiores así como mosaicos 
fuertes y en casos avanzados también deformaciones y abullonaduras de  hojas (Imagen 7). Cuando la infección se da 
de forma temprana afecta de forma notable al desarrollo de la planta.
Imagen 5.- Hojas de calabacín curvadas 
hacia el envés por ToLCNDV
Imagen 6.- Hojas de calabacín curvadas hacia 
el haz por ToLCNDV Imagen 7.- Deformaciones y 
abullonaduras causadas por ToLCNDV
4. Síntomas
Calabacín: En el fruto de plantas infectadas se pueden detectar deformaciones (Imagen 8), rizado 
de la piel (Imagen 9) y ocasionalmente rajado (Imagen 10).
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Imagen 8.- Fruto de calabacín 
deformado por ToLCNDV
Imagen 9.- Fruto de calabacín 
con piel rizada por ToLCNDV
Imagen 10.- Fruto de 
calabacín rajado
4. Síntomas
Pepino: Se ven mosaicos amarillos intensos, rizados de hojas y nervios, marcado de nervios en verde, 
clorosis internervial y ligero acucharado de la hoja apical (Imagen 11).
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Imagen 11.- Hojas de pepino con síntomas producidos por ToLCNDV
4. Síntomas
Sandía: Las infecciones muestran inicialmente deformación en hojas apicales (Imagen 12), y un 
moteado clorótico que evoluciona hacia amarilleo generalizado (Imagen 13). En sandía se ha llegado a 
observar síntomas similares a los producidos en otras especies de cucurbitáceas: rizado y amarilleo 
foliar, filimorfismo apical y falta generalizada de vigor.
Imagen 13.- Amarilleo generalizado
en hojas de sandía
Imagen 12.- Deformación de hojas
apicales de sandía 10/21
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4. Síntomas
Melón: El virus causa un amarilleo y un curvado de las hojas hacia el envés (Imagen 14) o hacia arriba 
(Imagen 15). En frutos se ha observado necrosis y rajado (Imagen 16).
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Imagen 14.- Hojas de melón curvadas 
hacia el envés por ToLCNDV (foto 
cedida por MA Elorrieta).
Imagen 15.- Hojas de melón 
curvadas hacia el haz por ToLCNDV
Imagen 16.- Rajado y necrosis interna de 
fruto de melón (Foto cedida por MA 
Elorrieta).
4. Síntomas
Pimiento: El virus causa un moteado clorótico en hojas, así como deformación en hojas apicales.
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Imagen 17.- Moteado clorótico en 
hojas de pimiento
4. Síntomas
Tomate: El virus causa deformación y clorosis en hojas, así como deformación en hojas apicales (Imagen 18).
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Imagen 18.- Síntomas causados por ToLCNDV en planta de tomate
5. Transmisión
En España: Las observaciones preliminares sugieren que los aislados 
españoles  de   ToLCNDV afectan esencialmente a cucurbitáceas. Aparte de 
calabacín, se han visto plantas con síntomas en cultivos de  melón, pepino y 
sandía. Puntualmente se ha detectado el virus en pimiento y en tomate. 
También se han encontrado plantas silvestres de otras familias que estaban 
infectadas por el virus. Por tanto, la gama de huéspedes de ToLCNDV es 
supuestamente muy amplia, implicando la potencial existencia de fuente de 
inóculo abundante en campo durante todo el año.
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¿Otras vías? Los begomovirus no se transmiten por contacto o por rozamiento 
entre plantas. Para evaluar el riesgo de infección durante labores de manejo del 
cultivo, hemos intentado trasmitir el virus en plántulas pimiento mediante 
rozamiento con hojas de calabacín infectado. Pero éstos y otros experimentos 
realizados en este sentido, no han permitido reproducir la enfermedad en las 
plantas inoculadas y, por tanto, no tenemos indicios de que esto pudiera ocurrir 
en el campo. Tampoco está descrita su transmisión por semilla.
Imagen   19.- Moscas blancas, 
Bemisia tabaci
6. Medidas de Control
En el caso de ToLCNDV, transmitido con tanta eficiencia por mosca blanca, el control tiene que ser efectivo y 
sostenible mediante control integrado haciendo uso de medidas fitosanitarias estructurales e higiénicas
A. Medidas de carácter fitosanitario:


Todo material vegetal procedente de semillero, tiene 
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Imagen 20.- Invernadero con implantación de trampas 
cromotrópicas amarillas
Hace falta controlar las poblaciones de mosca 
blanca, bien mediante un control biológico, bien 
mediante tratamientos químicos  respetuosos  con  
auxiliares. En caso de tratamientos químicos, hay 
que alternar las  aplicaciones  con  productos  de 
distintos  grupos químicos.
Se tiene que utilizar de manera masiva trampas 
cromotrópicas (imagen 20) para seguimiento y 
captura de insectos vectores, previo incluso, al 
momento de la plantación.
6. Medidas de Control
B. Medidas de carácter estructural
Imagen 21.- (arriba).- Manta térmica por perímetro de invernadero
Imagen 22.- (abajo).- Colocación de manta térmica sobre cultivo joven de calabacín
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La estructura del invernadero debe   mantener una hermeticidad 
completa.  Las mallas  instaladas  en  las  bandas  laterales  y
cenitales  del invernadero deben tener una densidad mínima que 
impida la entrada del insecto vector. Los faldones de las mantas
tienen que ser enterrados  para  evitar  corrientes  de  aire.  Es  
aconsejable instalar una manta térmica por el perímetro o por todo 
el invernadero, bien sellada al suelo y encima del tejido de 
alambre (Imagen 21). Es imprescindible y obligatorio la colocación 
de una doble puerta y malla en las entradas del invernadero y un
uso correcto de las mismas. Se debe colocar una  manta  térmica  
sobre  el  cultivo  libre del vector, desde el inicio hasta que sea 
agronómicamente conveniente retirarla (imagen 22).
6. Medidas de Control
C. Medidas de carácter higiénico
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Antes de la siembra procede eliminar todos los restos del cultivo anterior así como de malas hierbas. 
También antes de la siembra y continuando después, se debe colocar trampas cromotrópicas (200-300 
trampas/ha). Se debe vigilar directamente la presencia de  mosca blanca, al igual que el estado de los 
organismos auxiliares.
Al plantar  el  cultivo  es  importante  proteger  bien  la  planta  durante  su  transporte  desde  el  semillero. 
La malla térmica colocada sobre las plántulas después de siembra debe tener un ancho mínimo de 1 metro, 
que permite mantener la planta aislada durante al menos 3 semanas. Lo ideal sería que fuese en forma de 
tunelillo, procurando enterrar bien la manta en sus bordes. Esto permite mantener el cultivo aislado durante 
más tiempo, así que la planta vegeta mejor y se producirán menos riesgos fitosanitarios. La manta también 
conlleva algunos riesgos: puede causar deformación de hojas, aumentar la condensación de humedad sobre 
las hojas, y provocar más enfermedades. En caso necesario, hay que dar un tratamiento vía riego con 
productos autorizados. También se puede utilizar azufre como repelente fuera del túnel, empleando una 
máquina, generando un ambiente hostil para las plagas.
6. Medidas de Control
Al retirar la manta térmica es el momento de realizar sueltas de organismos de control biológico, pero antes 
hay que hacer una valoración, si hay presencia de Bemisia tabaci, y/o si hay indicios (síntomas) de 
ToLCNDV. En caso afirmativo hay que aplicar un tratamiento específico. Se condiciona a la suelta de 
auxiliares el plazo de seguridad para los organismos de control biológico. Como organismos se puede utilizar 
Amblyseius swirskii en sobres (100-125 ind/cm2), a un ratio de 1 sobre / 2 plantas, incluyendo refuerzos en 
las zonas más expuestas (ventanas,  bandas,  puertas, etc.).
Una vez instalado el cultivo, si aparece virus en forma de plantas sintomáticas, se debe arrancar y eliminar 
inmediatamente las plantas afectadas por virus desde el inicio del cultivo, mediante un embolsado y 
deshidratación, con entrega a un gestor autorizado de residuos vegetales. Posteriormente, según criterio 
técnico, y en función del virus especifico y su presencia, se debe proceder a la eliminación de las plantas. En 
caso de plantas afectadas por virus transmitidos por insectos vectores se tratarán con insecticidas antes de 
su retirada de la parcela.
En general, se tienen que intensificar las medidas de limpieza de restos vegetales y malas hierbas en el 
invernadero y alrededores (1).
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(1) Tríptico informativo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, 25 de julio de 2014. 
Estrategias de manejo de cucurbitáceas para minimizar los daños por ToLCNDV.
7. Conclusiones
El Virus del rizado de la hoja del tomate de Nueva Delhi ha sido detectado en España en hortícolas de
cucurbitáceas y solanáceas, causando mayor daño en calabacín.
La vía de transmisión es por la mosca blanca Bemisia tabaci, siendo muy eficaz en el caso de calabacín.
 Como el virus es transmitido con tanta eficiencia por mosca blanca, el control tiene que ser efectivo y
sostenible. Y  esto se conseguirá mediante control integrado, haciendo uso de medidas fitosanitarias,
estructurales e higiénicas.
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